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Переход высшей школы на двухуровневую систему обучения, 
принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», а также введение новых требований в соответствии с принятыми 
профессиональными стандартами вызвало дефицит педагогических кад-
ров в образовательных учреждениях. Если выпускники средних и выс-
ших профессиональных учреждений не получили педагогического обра-
зования, то они не имеют возможность преподавать даже в школе. Полу-
чение дополнительного профессионального образования дает право вы-
пускникам на ведение педагогической деятельности, делает их конку-
рентоспособными в профессиональной педагогической среде. 
Вопросами изучения проблемы дополнительного профессиональ-
ного образования занимались такие ученые, как Н.И. Булаев, Н.А. Ва-
леева, Г.Г. Гранатов, Р.Х. Калимуллин, Н.А. Морозова, Т.Г. Мухина, 
В.Б. Сенашенко, В.А. Сластенин, Л.В. Тарасенко. В Самарском универ-
ситете на базе Института дополнительного образования кафедрой педа-
гогики с 2016 года реализуется Программа профессиональной переподго-
товки «Педагог (учитель)». Она разработана с учётом требований Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)»; за ее основу взят федераль-
ный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению 44.03.01. «Педагогическое образование». 
Цель программы переподготовки – формирование у слушателей 
профессиональных компетенций в соответствии с квалификационными 
требованиями к уровню профессиональной подготовки преподавателя 
учебных предметов, входящих в содержание общего среднего образова-
ния; получение знаний о современных достижениях психолого-
педагогической науки и практики, а также освоение умений в предмет-
ной области. 
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Программа переподготовки включает в себя: модуль «Общие дис-
циплины», в который входят «Психология», «Педагогика», «Методоло-
гия педагогического исследования», «Современные информационные 
коммуникационные технологии в образовании»; модуль «Специальные 
дисциплины», состоящий из дисциплин «История и методология пред-
мета», «Методика преподавания предмета», «Школьный практикум по 
предмету». Объем программы составляет 540 часов (15 зачетных еди-
ниц), лекции – 80 часов; практические занятия и семинары – 54 часа, 
лабораторные работы – 124 часа; самостоятельная работа – 246 часов, 
подготовка выпускной работы – 36 часов. Промежуточный контроль по 
дисциплинам осуществляется в форме экзамена или зачета. Продолжи-
тельность программы 9 месяцев. 
Форма обучения по программе переподготовки – очно-заочная, 
что позволяет, с одной стороны, организовать обучение без отрыва от 
основной профессиональной деятельности, которую ведут слушатели 
программы переподготовки. С другой стороны, очная форма обучения 
дает возможность реального взаимодействия с высококвалифицирован-
ными преподавателями университета и сокурсниками, что, по отзывам 
слушателей программы переподготовки, создает атмосферу высоких 
стандартов педагогического образования, мотивирует и стимулирует к 
занятию получаемой профессией. 
Содержание занятий первого модуля включает в себя изучение 
таких проблем, как обучение и воспитание обучающихся в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; использование технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражаю-
щих специфику предметной области; формирование образовательной 
среды для обеспечения качества образования; профессиональное само-
образование и личностный рост; разработка индивидуальных учебных 
планов и программ обучения учеников с особыми потребностями. 
Также в ходе проведения занятий слушатели программы перепод-
готовки овладевают знаниями о планировании и организации образова-
тельного процесса; осуществлении контроля хода и результатов образо-
вательного процесса на уровнях класса, урока, школьного предмета; раз-
работке поурочных планов и сопровождающих цикл обучения учебно-
методических материалов с опорой на государственные федеральные 
стандарты и локально-территориальные законодательные акты. 
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На занятиях по дисциплинам «Психология», «Педагогика» целе-
сообразно применять просмотр и обсуждение фильмов, что способствует 
развитию личностной рефлексии студентов, расширению их знаний в 
области психологии и педагогики, выработке у них уважительной пози-
ции по отношению к своим сокурсникам и окружающим людям, а также 
решению задач воспитания молодежи [1, с. 51]. 
В рамках дисциплины «Современные информационные коммуни-
кационные технологии в образовании» изучаются основные понятия, 
цели и задачи использования информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовании; глобальная, базовая и прикладная информаци-
онная технологии в профессиональной деятельности; информационные 
технологии в активизации познавательной деятельности обучающихся; 
сетевые информационные технологии и коммуникации в профессио-
нальной деятельности; методические аспекты использования информа-
ционных коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
Однако необходимо применять дифференцированный подход при пре-
подавании дисциплины «Современные информационные коммуникаци-
онные технологии в образовании»: начальный уровень заключается в 
освоении элементарных знаний в области информационных технологий, 
а средний позволяет овладеть более глубокими знаниями, необходимы-
ми для реализации профессиональных функций в той или иной сфере 
преподавательской деятельности [2, с. 209]. 
Дисциплина «История и методология предмета» рассматривает 
проблемы возникновения и развития предмета; методологические аспек-
ты, основные понятия и категории; место предмета в системе научного 
знания, междисциплинарные связи; этапы возникновение научных на-
правлений, научные школы, современные проблемы и перспективы раз-
вития предмета. «Методика преподавания предмета» содержит вопросы 
теории и методики обучения, содержания образования, организации 
обучения. «Школьный практикум решения задач по предмету» предпо-
лагает практические занятия в рамках предмета, например физики или 
математики. 
Дисциплина «Методология педагогического исследования» по-
зволяет сформировать у слушателей основы методологической культу-
ры, выражающей готовность к осмыслению деятельности в свете науч-
ного знания, способности к научному обоснованию принимаемых реше-
ний, рефлексии. Кроме того, в ходе знакомства с проектированием и 
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организацией педагогического исследования слушатели программы пе-
реподготовки получают необходимые представления о том, какие прин-
ципы и правила необходимо соблюдать при выполнении собственной 
выпускной работы, защита которой составляет итоговую аттестацию. 
Выпускная работа по форме представляет собой исследователь-
скую работу (методическую, экспериментальную, опытную или теоре-
тическую) и должна отражать умение выпускника решать поставленную 
научную проблему на основе полученных знаний с подтверждением ос-
воения компетенций, предусмотренных программой, так как самореали-
зация и самоактуализация выпускника непосредственно связаны с его 
профессиональным развитием, подразумевающим прирост профессио-
нально-квалификационного уровня, трудовых навыков и умений, соци-
альных и технологических компетенций [3].  
В аналитической части выпускной работы дается описание и про-
водится анализ состояния развития, воспитания и обучения учащихся в 
школе или колледже, организации управления средним общим или спе-
циальным образованием, применяемых методов и др. С помощью вы-
бранной методологии исследования анализируется сложившаяся в обра-
зовательном учреждении ситуация, исследуется и обрабатывается ин-
формация, отобранная в соответствии с целями и задачами работы, не-
обходимая для разработки методики или содержания эмпирического 
исследования или эксперимента. 
В методическую, эмпирическую или экспериментальную часть 
включаются конкретные разработки содержания и методов совершенст-
вования педагогической работы с учащимися, методики проведения ди-
агностики и работы. Здесь же излагаются пути решения поставленных 
проблем и задач, дают методические рекомендации по внедрению полу-
ченных результатов в практику работы образовательных учреждений. 
Таким образом, успешное обучение по программе профессио-
нальной переподготовки позволяет слушателям соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым профессиональным стандартом педагога и рабо-
тодателями, оставаться конкурентоспособными в профессиональной 
педагогической среде. Выпускники программы переподготовки по педа-
гогике приобретают профессиональные компетенции для педагогиче-
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Учебная дисциплина «Актуальные вопросы психологии» читается 
на первом курсе магистратуры по психологии в первом учебном семест-
ре. Ранее данный курс назывался «Актуальные проблемы психологии» и 
«Актуальные проблемы психологической теории и практики», что в 
большей степени соответствует его содержанию. Этот курс предполагает 
расширение и углубление знания студентов-магистров по наиболее су-
щественным проблемам современной психологии и направлен на фор-
мирование научного мировоззрения и профессионального мышления 
будущего специалиста. 
Проведение данного учебного курса изначально осложнено рядом 
обстоятельств. Первая сложность заключается в том, что студентами пси-
хологической магистратуры являются как выпускники психологического 
факультета, так и выпускники других факультетов и вузов, в том числе 
очень далеких от психологической тематики. Данный курс, как остальные 
учебные курсы магистратуры по психологии, можно провести с совер-
